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? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????[1]??????????? Cd2Os2O7???????
??????? TMI = TN ~ 227 K???????????????????????[2]??? Os?
5d3???????????????????????????????????????????
????????????????????????? Os??????????????????
?/?????? all-in/all-out?AIAO????????????????????????????? 
? Cd2Os2O7???????????????????????????????????????
??????????TMI??????? 80 meV??????????????????????
????????[4]??????????? 1–100 Ωcm??????[3]????????????
????AIAO ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????[3]??
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????[3]? 
? ????????????????????????[3]?AIAO ??????????????
??????????????AIAO? all-out/all-in (AOAI)??????????????????
????????????????????????????????? X??????????
???????????[5]????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????[6]???????
?????????????????????????????[7]??????????????
????? 
? ????????????????????? Nd2Ir2O7??????????????????
???????????????????????????????????????????
[8,9]?????????????????????????????Weyl???????????
???????????????????????????????????[10]????????
????????????? AIAO ?????????????????Cd2Os2O7???????
????Ir4+(5d5)? Os5+(5d3)? 5d ?????????Nd2Ir2O7? Cd2Os2O7???????????
????[11,12]?Cd2Os2O7???? Nd2Ir2O7??????????????????????? 
? ????? Cd2Os2O7??????????????????????????????????
??????????????Cd2Os2O7??????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??? Cd2Os2O7 ????????????????????????????????????
AIAO??????????????????????????????????????????
??????????????????????????[13]???????????????
?ZFC????????FC????????????????????????????????
?[5]??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????? 
1. ????????AIAO ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???? T < 0.9TN?????±7 T?????????????????????????????
?????????Cd2Os2O7 ??????????????[14]???????????????
?????????????????2-in/2-out ??{001}?????? 3-in/1-out ??{110}???
{111}???????????????????????{001}????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????{001}?????????????????????????????{110}
???{111}???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????[5]?????????
????????????????????????????????????????????
???????? 
2. ????????????????????????????????????????????
?????????????????? ZFC ? FC ????????????ZFC ? FC ????
????????????????????????????????????????????
????????FC???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
3. ???????????????????????1????????????????????
?????? 2?????????????????????????????????[5]???
?????????? TN?????????????????????????????????
?????[15]??????????????????????????????????????
???? 32 × 24 × 4 µm3??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? 
? ????????????Cd2Os2O7???????? Weyl ????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????? 
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